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C O B A S T Ü R O L E N S E S 
E L 3 D E J U L I O D E 18 74 
i 
L a historia. de la guerra c i v i l 
tiene escritos en Teruel bellos pa-
sajes, tan interesantes algunos 
que sólo ellos son pág inas de glo-
ria de elevada alcurnia capaces 
de formar un tratado de t radic ión 
honrosa. 
Ten ían los carlistas sus centros 
militares en Morel la y Canta vie-
ja, a su alrededor giraban como 
satél i tes Gandesa, Alcañiz , M o a -
tal bán, Teruel , Segorbe, Caste-
llón y Peñíscola apoyándose en 
los puntos U'Hitares de Castello-
te, Al iaga , Segura, Linares, A l -
calá de la Selva y Manzanera, los 
cuales ten ían bien fortificados con 
buenas guarniciones. 
Teruel fué vivero de los m á s 
atrevidos guerrilleros carlistas: 
Carnicer, de Alcañiz; Quílez, de 
Samper de Calanda; Cabañero , de 
Urrea de Gaén ; Herrero, el orga-
nista de Teruel ; el Peinado, de 
Manzanera; Bosque, de Calanda; 
el Royo, de Nogueruelas; los Mar-
cos, de Bel lo , y Marconell , de A l -
bar rac ín , Las expediciones orga-
nizadas por és tos amenazaron va-
rias veces a Zaragoza, Gandesa, 
Lucena, Caste l lón, Valencia y 
Requena. 
Y a en el año 1836 las facciones 
eran tan numerosas que llegaron 
rasi a impedir el camino mili tar 
de las divisiones constitucionales 
de Teruel a Alcañiz y. m á s de una 
vez interrumpieron las comunica-
ciones entre Valencia y Zaragoza. 
Las tres cuartas partes de los 
pueblos de la provincia obedecían 
a las autoridades carlistas que te-
nían su centro administrativo en 
Cantavieja, desde donde recauda-
ban impuestos y en donde tenían 
inmensos almacenes de v íveres y 
armas. En t o d ^ los pueblos entra-
ban cuando se les antojaba, excep-
to en Alcañiz , Mora , Teruel , Mon 
tal bán y Alcor i sa . Hubo necesi-
dad de fortificar otros núcleos pe-
queños y reforzar de soldados. 
Tan pujantes eran las facciones 
d'fe esta provincia que el Gobier-
no liberal se vió obligado a crear 
un cuerpo de ejército que se l la-
m ó del centro cuya mayor parte 
anduvo en una marcha m i l i -
tar continuada, ya para atacar a 
los carlistas en sus guaridas, ya 
para proteger las plazas de Zara-
goza, Alcañiz , Teruel , Caste l lón 
y Valenc ia constantemente ame-
nazadas. 
Cabrera ascendió desde estu-
diante de Teología a conde de Mo 
relia, desde guerril lero a general. 
En esta provincia combatieron 
los mejores jefes del gobierno 
constitucional, los brigadieres L i -
nares, Butrón y^Concha, los gene-
rales Nogueras, Valdés , San M i -
guel, Dorso, Espartero, O r á a , 
Buereus, Ayerbe , León , Zurbano, 
y 0 ,DonneU. 
De aquella lenta sangr ía queda-
ron plasmados, la sorpresa y fu-
silamiento de los nacionales de 
Rubie losde Mora, la acción de 
Bañón, Ja torna de Cantavieja por 
el general San Migue l , la expedi-
ción del Pfetendiente en 1873, el 
sitio de Alcañiz por Cabrera, el 
bloqueo de Monta lbán y los sitios 
de Segura, A l i a g a y Castellote, 
de cuyos castillos se apoderaron 
los generales Espartero y O 'Don-
nell en 1840 dejando reducidos a 
los carlistas a la plaza de Morel la 
de donde t amb ién fueron echados 
por el afortunado duque de la 
V i c t o r i a . 
Capí tu lo aparte merece el ata-
t 
Todas las misas que maña-
na, día 4 julio, se celebren en 
la iglesia parroquial de San-
tiago de siete a doce, serán 
aplicadas por el alma de don 
Alejandro Éscriche. 
La familia quedará alta-
mente agradecida a cuantos 1 de nuestros músicos , 
parientes y amigos asistan! 
a dichos actos. 
Q U I N C E N A S M U S I C A L E S 
La fiesta del Saínete. 
Teruel en la Exposición de Barcelona 
No hace muchos días , Madr id 
ce lebró , con júbi lo , la fiesta del 
sainete, cuyo g é n e r o ha dado lu-
gar a los mejores aciertos l í r icos 
manchones negruzcos de las tro-
pas en c o r p o r a c i ó n . U n impa-
ciente hizo un disparo con su mos-
quetón que no consiguió sino dal-
la voz de alarma a los forasteros 
que acaudillaba el general Marco 
de Bello.- . 
Comenzaron las escaramuzas, 
EL MONUMENTO A LOS HÉROES DEL 3 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO,|EIUGIDO 
EN LA PLAZA DE LA LIBERTAD 
que a Teruel el día 3 de julio de los disparos, los conatos de asalto 
y retiradas. En uno de los asaltos 1874. 
I I 
L a hoguera de la guerra civil( 
renac ía de sus propias cenizas 
como un A v e F é n i x . Las tropas 
constitucionales se hallaban muy 
lejos de Teruel , en cuya plaza 
sólo había un p u ñ a d o de valien-
tes que la fortuna quiso elevarlos 
a la ca tegor ía de h é r o e s . Los car-
listas contaban en su haber la 
conquista reciente de Cuenca en 
donde los sitiados derrocharon 
valor y temeridad. 
Una voz, un hombre joven en-
t ró en Teruel dando gritos dicien-
do que ven ían los carlistas por el 
camino de Cuenca a marchas for-
zadas. 
Cund ió la impaciencia, el cam-
panico comenzó a tocar anhelan-
do el auxil io de todos; las gentes, 
sin dis t inción de edades ni con-
diciones se agolparon en seguida 
en los baluartes, bastiones, mu-
rallas etc. E n efecto, al poco rato 
«e divisaron por el horizonte los 
casi llegan a la plaza del Mei ca-
do; la voz del campanieo enarde-
ció los án imos nuevamente, hasta 
conseguir echarlos fuera de la 
población. L o que enruna cosa 
fácil se erizaba de dificultades; 
las escaramuzas continuaron, el 
plan de marcha carlista se tron-
chó naciendo en su consecuencia 
su disensión. D o ñ a Hlanca quiso 
también por su cuenta tomar la 
plaza y a ella y los suyos los 
hicieron huir. . . E l vecindario y 
un puñado de valientes, acaudi-
llando grupos, fueron los hé roes . 
De ellos, poquís imos quedan. 
Cuando hoy veá i s a unos ancia-
nos apoyándose en su bas tón i r en 
la procesión cívica llevando en su 
pecho esmaltado por vieias con-
decoraciones descubrios a n t e 
E S T E N Ü M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
pronuncia-
mos t í tulos de obras encuadradas 
en el llamado géne ro de zarzuela 
grande, en el que se registran 
verdaderos aciertos; pero hemos 
de convenir en que es el g é n e r o 
chico el que dictó a nuestros zar-
zueleros las obras m á s inspiradas 
y graciosas. Sobre todo, conviene 
aclarar que el sainete l í r ico es 
algo tan preciado, que no admite 
pa rangón con n ingún otro g é n e r o 
español ; y son nuestros mús icos , 
precisamente, los que han de 
crear partituras inmortales; para 
los preciosos libretos del g é n e r o 
chico, porque ellos fueron am-
bientados en nuestro más bello 
campo popular; y , porque los l i -
bretistas, desde Ricardo de la 
V e g a hasta Carlos Arniches, pu-
sieron de relieve p icard ías , gra-
cejo, bravura, melodramatismo y 
cuantos resortes escénicos dibu-
jaban nuestra particular idiosin-
crasia española , nuestros músi -
cos confeccionaban partituras que 
salían espontáneas , jugosas, con 
fuerza melódica arrolladora, sub-
yugante. 
H a y qne bendecir como cosa 
sagrada el sainete, que, casi siem-
pre; rezuma sent; mentalidad, gra-
cia y la m á s depurada honradez 
ideológica; esto, en cuanto a los 
libretos, que, en lo referente a 
ellos: son los hé roes de la Liber-
tad. 
III 
L o s que sucumbieron, la histo-
ria tomó sus nombres para que 
fueren inmortales. Helos aqu í : 
Antonio Díaz Díaz . 
Miguel Buj Lázaro . 
Antonio Escorza Arnau . 
Juan Bel l ido Díaz . 
Manuel Guil lén Espilez. 
Manuel Mar t in Ligar to 
Pedro Navarro Marqués . 
Ambrosio Marín Maicas. 
fosé Bur r i e l Navarro. 
R a m ó n Portea Mol ina . 
Francisco Herrero Mar t ín . 
A g u s t í n Gudel . 
Manuel V i l l a l b a Casas. 
J o s é Marzo J iménez . 
Gabr ie l Espallargas Magallón, 
Nicolás Marqués Doña te . 
Pedro Quílez Quílez. 
Asensio Casti l lo Or la . 
Pascual Ruiz Rubio . 
Fel ipe Perales Navarro. 
Ignacio de León Lucero 
Juan A . ¡González Luc ia . 
Lorenzo Martín Ga rza rán . 
S imón Punter Navarro. 
MOHAMED-BEN-CHAPRUTH. 
las^ partituras, bien podemos de-
c i r que cu lminó el genio de nues-
tros mús icos . 
Difíci lmente pod rán superarse 
a sí mismos aquellos composito-
res que, practicando distintos g é -
neros, se e n c a r i ñ a r e n con el g é -
nero chico; por eso, aún a t r a v é s 
de los tiempos, saben a g lor ia las 
melodías de «El barberillo de L a -
vapiés» de Barbieri , «La verbena 
de la Paloma» de Bretón, «El 
puñao de rosas» de C h a p í , «La 
viejecita» y «Gigantes y Cabezu-
dos» de Caballero, «Alma de 
Dios» de Serrano y tantas otras 
de estos mismos y otros autores. 
Es más ; nuestros grandes zar-
zueleros no desarrollaron mejor 
labor técnica ni expresiva que en 
el, géne ro chico en el llamado 
géne ro de zarzuela grande, por 
cuanto, en, este g é n e r o , desde 
Oudr id y Gaztambide hasta R u -
perto C h a p í - - p a s a n d o por E m i l i o 
Ar r ie ta y Francisco Asenjo Bar -
bieri—-, fueron grandemente i n -
ñuenc iados por los recursos enf á-
ticos e hinchados de otras escue-
las. Es nuestra psicología misma, 
nuestro inconfundible «yo» lo que 
hiere y despierta la fina sensibil i-
dad de nuestros músicos ; es la 
musa retozona o briosa de nues-
tro pueblo quien dicta pág inas de 
riqueza melódica yjgracia desbor-
dante, porque en esas pág inas no 
hay un á tomo de influencias ex-
tranjeras. 
Es decir: que ton dignamente 
adaptado al pueblo fué el lengua-
je musical de nuestros composi-
tores del géne ro chico, que, segu-
ramente, a t r avés de los tiempos, 
t e n d r á el sabor de mús ica de 
nuestro Cancionero popular. 
Es oportuno, ahora, decir que, 
en el corriente 1929, los organiza-
dores de la Fiesta del Sa íne te 
tuvieron el feliz acierto de elegir, 
como base del programa, dos 
obras del g é n e r o chico que son 
dos perlas del. rico collar con que 
se adorna nuestra reina castiza la 
Zarzuela. 
Fueron és tas : «Agua, azucari-
llos y aguard ien te» de Federico 
Chueca, cuya musa retozona s i rvió 
cumplidamente el libreto de R a -
mos Car r ión , y «La Revol tosa» , 
una de las mejores obras de C h a -
pí, el n ú m e r o uno de nuestros 
zarzueleros, quien tuvo la suerte 
de trabajar en un precioso libreto, 
engendro sa lad ís imo de L ó p e z 
S i lva y Fernandez Shaw. 
Todos conocéis la mús ica de 
«Agua, azucar i l los . . .» , cuya pure-
za y sentimiento melód ico tienen 
sabor y gracia incomparables; só-
lo así, por mor de una corriente 
arrolladora de inspi rac ión, p r i -
mer elemento creador, nos delei-
(€ontinóa en la 4.a columna de la 8.a página) 
- X i 
ra rerc£»'tes. •> ere juno ae 
CÎ  J - ^ 
6ACET,LLAS • G O B l E R f i O CIVIL 
Datos recocidos en la Estación Me-
teor»-lógica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 25'6 grados. 
Mínima de ayer, 15'4. 
Viento reinante, O. S. 
Presión atmosférica, 682*2. 
Recorrido del viento, 72 kilómetros. 
Esta noche, de once a una de la ma-
drugada, la Banda municipal amenizará 
una verbena en la Glorieta. 
SE NECESITA AMA para criar en 
casa de ios padres, en Teruel, calle de 
Temprado, 5, 2.° 
Joaquín Ortíz, de Santa Eulalia, ha 
sido denunciado por el inspector muni-
cipal de Higiene y Sanidad pecuaria, 
por ocultación de reses fallecidas a 
causa de la «hacera». 
Han sido denunciados: 
Félix Gascón Barea y Pedro Gracia 
Larrea, de Montalbán, y Vicente Mar-
tínez Román, de Ojos Negros, por 
infi acción a la ley de caza. 
Y Manuel Marco Mur, de Blancas y 
José Moría Lalinde, de Pamplona, por 
infracción al Reglamento de carreteras 
BAÑOS de San Francisco, de Migue' 
Bui. Se ponen al servicio del público 
4esde el día 10 del presente mes de 
íulio. ; 
. Señor alcalde: Con el respeto con 
que hacemos todos nuestres ruegas 
vamos hoy a formular uno que, por de-
coro propio, debe atenderse. 
Hay mejoras locales, cuales son los 
urinarios, que además de llamar la 
atención del forastero son la higiene 
de ciertos rincones. Nada queremos 
decir de las veces que se ha tomado el 
acuerdo de colocar mingitorios en cier-
tos sitios ni de su falta, pero sí quere-
mos apuntar se hace muchas veces im-
soportable el hedor. que despide ese 
urinario que con tanto trabajo fué re-
cientemente construido en el paseo In-
fanta Isabel. Unamos a esto la falta de 
vigilante para cuando precisa hacer 
aguas mayores y nos encontramos con 
un artefacto inútil que como solamen-
te de molestia sirve su permanencia, 
debe ser quitado de la entrada de la po-
blación. 
S U C J i S O s 
SUICIDIO 
Comunican de Villarroya de los Pi-
nares que en la partida titulada Peüa 
Roya, de dicho término municipal, 
fué hallado colgado de un árbol, el 
cadáver del joven Vicente Gascón Cal-
vo, de 28 años de edad, soltero, labra-
dor, quien desapareció de casa de sus 
tíos, con quienes Vivía, el día 27 del 
pasado mes, diciéndoles que venía a 
Teruel para que lo viera un médico. 
El Juzgado se personó en el lugar 
del suceso ordenando el levantamien-
to del cadáver. 
En las ropas de éste se encontró una 
carta en la que dice no se culpé a na-
die de su muerte. 
jgnóranse las causas que hayan mo-
tivado al desgraciado a tomar tan fatal 
resolución. 
ALLANAMIENTO DE MORADA 
Ejulve.—Francisco Felipe Brunos, 
presidente de la Sociedad «La Azuce-
na» denunció ante la Guardia civil por 
allanamiento de morada, como pre-
suntos autores del hecho citado a los 
jóvenes Miguel Temprado, Pablo T. 
Puerta, Pascual Pascual Gal ve, Salva-
dor PUérto Gascón, José Temprado 
Pascual y Francisco Pascual, los cua-
les han sido puestos a disposición del 
Juzgado. 
NpTAS VARIAS 
Se les autoriza para la recepción de 
envíos de explosivos a don Domingo 
Alastrué, de Alcañiz y don Pedro Ca-
ñada de Mosqueruela. 
Ha sido autorizado el subdirector 
del Crédito Español (Compañía de 
Seguros) para que el sacerdote don 
Joaquín .Gómez dé una conferencia en 
Alfambra, el día 3 del corriente, so-
bre «Seguros de enfermedades». 
También ha sido autorizada la Aso-
ciación de Maestros del partido de 
Castellote para que convoque a Junta 
con objeto de la elección de Directiva. 
Ha sido multado por blasfemo, con 
diez pesetas, Manuel Sebastián Portea. 
El alcalde de Ababuj participa a 
este Gobierno que viniendo de extre-
mar su ganado se le unió a su rebaño 
una oveja blanca, sin miera, marcada 
en la oreja izquierda con cubripán 
por delante y la derecha abierta, y 
una cordera de la oveja sin marca, 
ambas blancas. 
El señor coronel-presidente de la 
Junta de Clasificación y Revisión co-
munica a este Gobierno que la misma 
ha acordado examinar y fallar los ex-
pedientes de prórroga de segunda 
clase el día 8 del presente. 
Por no ostentar en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de la tasa 
de Rodaje, ha sido denunciado Ramón 
Aznar Carbonell, de Mas de las Matas. 
El alcalde de Cretas dirigió al señor 
gobernador el siguiente telegrama: 
«Este vecindario festeja hallazgo 
aviadores gloriosos rogando a vuecen-
cia transmita adhesión homenaje tes-
timoniándole los respetos y admira-
ción del mismo.—Joaquín Celma». 
H A ÇI E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Con las formalidades de rúbrica se 
posesionó de su cargo en esta Delega-
ción el nuevo abogado del Estado don 
Alfonso de Hoyos Sánchez. 
Libramientos puestos a! cobro: 
- Don Emiliano P. Pérez, 275í50 pe-
setas. 
Señor depositario pagador de Ha-
cienda, 2524'50 y Pasivos, 18000. 
Registro civil 
En las últimas veinticuatro horas, 
no ha habido movimiento de pobla-
ción. 
UN ACTO SIMPATÍCO 
Ayer saludamos a don 
deAllepuz. 
.— Para la vecina ciudad del Cáliz y 
la Estrella, salió el Gestor de arbitrios 
don Leocadio Brun. 
— Salieron con dirección a Cuenca 
doña Pascuala y Emilia Trillo y doña 
Tomasa Civera. 
— Regresó a Celia, don Martín Arti-
got. ; . 
— Marchó a Sarrión el secretario don 
José Blasco. 
— En atento besalamano nos comuni-
ca don Fermín Urbasos Arbeloa, nue-
vo notario dé esta ciudad, el haberse 
posesionado de su cargo. 
Agradecemos la deferencia y desea-
mos al señor Urbasos muchos aciertos 
y prosperidades en su nuevo destino. 
— Marchó al balneario de Jaraba a 
hacerse cargo de aquella Estafeta de 
Correos, nuestro estimado amigo^ el 
competente oficial del mencionado 
Cuerpo, ambulante del ferrocarril Cen-
tral de Aragón, don Antonio Campos. 
— Salió para Orense, el jefe de Nego-
ciado de este Gobierno civil don Julio 
Çésar Patiño y Dato, a disfrutar la l i -
cencia concedida por la Superioridad 
— Tuvimos el gusto de saludar ayer 
a nuestro amigo don Vicente Lanzue-
la, del comercio de Valencia. 
— Después de haber tomado posesión 
de su destino, salió para Madrid el 
nuevo abogado del Estado don Alfon-
so de Hoyos Sánchez. 
— Ha salido para Linares de Mora, 
acompañado de süs hermanos y de su 
amigp don Ecequiel Dávalos, el pro-
pietario de Castellón don José Peris 
Igual. 
— Con dirección a Peñarroya de Tas-
tavius ha pasado por Teruel el direc-
tor del Instituto de Castellón don José 
de la Torre. 
— Marchó a Villel don Evaristo Bláz-
quez. 
Con motivo de la jubilación 
za cel que ha 
forzó-
largos sido durante 
años'conserje de este Institutof>l hon-
rado e -inteligente fu..cionario don 
Salvador Gómez, se celebró anteayer 
en el Café Comercial una reunión, en 
la que el Director y Claustro de Pro-
fesores del Instituto, alumnos y ex-
¡Juinnos del "mismo y . numerosos 
amigos, testimoniaron al interesado 
su viva simpatía y su admiración por 
una vida de trabajo asiduo y fecundo 
y por sus acrisoladas honradez, y bon-
dad que, por ser conocidísimas de to-
dos nuestros convecinos, renunciamos 
a describir, ya que con ello heriría-
mos la.modestia sincera da este apre-
ciado amigo. 
El acto resultó agradabilísimo, des-
envolviéndose en un ambiente de lla-
neza y alegría extraordinarias. De él 
puede estar satisfecho el homenajea-
do, pues todo contribuyó a demos-
trar que era un acto de pura simpatía 
y amistad sin la menor obligación ni 
forzada complacencia. Ha sido una 
manifestación sincera y espontánea. 
Acertó a expresar muy bien el ca-
rácter del acto, uno de los organiza-
doras del mismo, don E m i l i a n o 
P. Pérez, que leyó las siguientes cuar-
tillas. ' 
«Todos menos yo, pueden alzar aquí 
i su voz. 
Donde el saber está representado 
i dignamente; donde Teruel está tan 
bien representado, y todos algo valen 
y yo nada, yo debiera callar. Sirva 
peus, de disculpa a ¡mi atrevimiento, 
que reconozco mi pecado y a la indul-
gencia de todos me encomiendo. 
Y si me atrevo a leer estas cuarti-
llas, si con gusto lo hago, es por ren-
dir, tomando la representación de to-
dos, tributo a la humildad. 
No otra cosa honramos aquí en la 
persona del Conserje de este Instituto 
don Salvador Gómez que hoy fina su 
vida oficial después de más de 40 años 
de servicios al Estado. 
Todos los homenajes, o casi todos, 
algún fondo interesado tienen. Este 
ninguno. Todos los que aquí nos con-
j gregamos venimos a despedir al hom-
bre bueno, al hombre modesto, al 
hombre humilde, que nada puede dar: 
ni honores, ni prebendas. Nos reúne 
en su torno su vida sin tacha, su vida 
perseverante en el trabajo, en el cum-
mitirán en esta Jefatura y en las de ; P,irniento del deber; su subordinación 
las provincias ds Castellón, Cuenca, I escrupulosa, exacta, completa, sin re-
Guadalajara, Tarragona, ValenciayZa- i beldías, a su obligación, a sus jefes: su 
ragoza, proposiocines para optar a la 1 
segunda subasta urgente de las.obras 
de reparación de explanación y firme 
de los kilómetros 93 al 96, 103 al 106, 
Obras Públicas 
Hasta el día 13 del corriente se ad-
108, 109 y 131 al 136 de la carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona, cuyo 
presupuesto de contrata es de 99,011'09 
carino, su ínteres, su ayuda a los 
que desfilado habéis por este Institu-
to: su siempre estar dispuesto a servir 
a quien buscó o deseó algo de aquella 
casa, punto de partida en el orden in-
pesetas, siendo el plazo de ejecución \ telectual de la mayor parte de los que 
de seis meses, ^ contar de la fecha del 1 a Teruel con su inteligencia con su 
comienzo de las obras y la fianza pro- | saber> impulsan. 
vi«ional de 2.970*35 pesetas. ' t u 
La subasta se verificará en h; Jefa-1 Los 3ue habéis estudiado en este 
tura de Obras Públicas, el día 18 de ' Instituto, a vuestros triunfos óomo es-
julio. tudiantes, a vuestros días de escolares, 





Acaba de recibir directamente del puerto de La GKiay- | 
ra (Venezuela) por el vapor Magallanes, una impor- ' 
tante partida del renombrado C A C A O C A R A C A S í" 
FINO MONTAÑA para la fabricación de su exquisito j" 
chocolate estilo SUIZO, incomparable por su aroma y I 
finura, superior a todos los conocidos. [ 
peseta la tableta de gramos. 
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sienipreuiiís el recuerdo de Salvad,, 
y cuando ya hombres volvéis a Teruel 
Cursando ya una carrera, con eíla tev, 
minada, con el triunfo alcanzado, al 
ver a Salvador, ha vuelto a desfilar p0r, 
vuestra mente la cinta que impresio-
nó el pasar.de aquellos tiempos pre, 
téritos, más amados cuanto más dis-
tantes, v junto ala imagen del Cate-
drático que hizo germinar en vuestros 
cerebros la semilla del saber, veis la 
de Salvador. Compendia Salvadorcási 
medio siglo de vida escolar, medio si-
glo durante el cual ha pasado por es-
te Instituto casi todo lo que hoy es y 
figura en la vida intelectual, industrial 
y mercantil de Teruel. 
Hemos hecho bien, pues, en reunir-
nos aquí con nuestro amigc. 
Humilde v i o l e t a , esta pequefta 
muestra de cariño, ha pesado como 
montaña enorme sobre su ánimo por 
creerla inmerecida, y gracias al enga-
ño, hemos podido hacer que el acto 
se celebrase. 
En nombre de los presentes que * 
compendian el sentir del Instituto dei l 
Teruel, de sus dignos catedráticos y 
discípulos, y en el mío propio, reci-
bid, Salvador, la manifestación del 
deseo que todos tenemos de que vues-
tra jubilación sea feliz y tranquila, y 
larga por lo menos como vuestra vida, 
oficial». 
A-este bello saludo y con gran emor 
ción contestó el señor Gómez con las 
siguientes palabras: 
«Señores: 
Al levantarme para daros las gra-
cias por este acto de homenaje que in-
merecidamente se está celebrando en. 
honor a mi humilde persona, debo de-
ciros: es día triste por haber sido 
arrojado forzosamente por la Ley, pe-
ro aún lo es más por los años que pe-
san sobre mí y por los pasos agiganta-
dos hacia la tumba; pero no. es to( 
tristeza; aún late de alegría mi corazóa 
al verse rodeado de personas ilustres, 
amigos íntimos y particulares, com-
pañeros y por los simpáticos alumnos 
del primer Centro de enseñanza de 
esta capital. 
Quisiera en estes momentos poder 
i deciros muchas cosas que pasan por 
mi mente, pero me falta facilidad de 
palabra para explicarme y temo tro-
pezar y caer; así que me limito a des-, 
pedirme de todos, empezando por ei 
muy ilustre señor director, mi queri-
do jefe, al que pido al mismo tiempo 
perdón por las faltas que impensada-
mente o por descuido haya podido 
cometer; asimismo me despido de los 
señores catedráticos, profesores, com-
pañeros, amigos íntimos y particula-
res y de vosotros, jóvene» estudiante^ 
a quienes os recomiendo trabajéis sin 
descanso, para que el día de mañané 
seáis el descanso y alegría de vuestras 
familias y por último, doy las gracias 
y me despido con un abrazo, de lo» 
iniciadores de este acto, como antes he 
dicho, inmerecido homenaje, don Juan 
Sapiña y don Emiliano P. Pérez quê a 
pesar üe mis repetidas suplicas en 
contra de este repelido liomenaje, han i 
salido adelante con su empresa. 
Nada más». 
Se adhirieron ai acto el señor go-
bernador civil v el catedrático don 
Manuel Hernández que, por su condi-
ción de asambleísta se encuentra tí'1 
Madrid. 
Durante el mismo, 1 o s hermanos 
Vizcaíno ejecutaron irreprocliat)^' 
mente varias composiciones a vÍQ'li 
y piano, siendo muy aplaudidos. 
EL MAÑANA se asocia con todo1 
riño a este homenaje merecidísin^ 
Dr. Gimeno 
M E D I C O - O C U L-t^ 
S a n Juam © , T o r u J 
Miércoles. 3 de jul 
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BIOGRAFÍAS BREVES 
LOS QÜJfc T R I U N F A N E N 
L A P A N T A L L A 
Dolores del Río 
René Adoré, vuelve a Francia 
de la fama, 
llamaba el 
Pocas carreras habrán tan rápidas 
•como la de esta joven estrella que, en 
menos de tres años, ha escalado por 
-sos rr.éritos de gran actriz del arte 
mudo las más altas cimas 
La que hace poco se 
«hallazgo» de Edwin Carewe y no 
pasaba de ser una promesa, es ahora 
una realidad, gracias a sus repetidos 
triunfos que están en la memoria de 
todos y especialmente en «El precio 
de'la gloria» y «Carmen», donde junta-
mente con Víctor Mc-Laglen, otro gran 
artista de indiscutible talento, han ob-
tenido su arte y su belleza el aplauso 
universal. 
Esta simpátici estrella que 
con el propio fulgor 
personalidad pertenece a una noble 
familia descendiente del preclaro 
linaje de los Aztecas. Nació en Duran-
go (Méjico) y por su línea materna es 
prima de Ramón Novarro y 
brilla 
de su rutilante 
solo de Ramón Novarro 
cuenta 21 años de edad. 
Recibió su educación primera en el 
convento de San José, famoso colegio 
francés de Méjico. Después pasó a 
Francia, donde estuvo in'erna en uno 
de los mejores colegios para señoritas. 
También ha estudiado el baile en 
Madrid y Sevilla. 
Durante la edad escolar conoció a 
Jaime Martínez del Río, con quien, 
tras breve novela de amor, çontra|o 
•matrimonio. Martínez del Río tiene 
•todas sus simpatías por la carrera de 
:su mujer. 
Después de la boda, los desposados ¡ 
•pasaron su luiiaa de miel en las princi- i 
pales ciudades .de Europa. Y así resi-' 
dieron temporallmente en Italia, Espa- ' 
fia; Francia y Suiza, estudiando lo más ! 
interesante de la vida social y artística ' 
de ssías naciones. .A su regreso a Móji- i 
co, an cuya capital establecieron su 
residencia, Dolores tomó parte muy ! 
importante en la vida.de sociedad, por j 
lo que frecuentemente se presentó al j 
públic© en tómbolas y 'bazares de cari-1 
dad, donde triunfó Riempre como dan-
zarina y.cantante de vo-z excepciona!-
mente bien timbrada y melodiosa. 
Fué en ;Méjico, cuando con ocasión 
-de .una de estas exhibiciones públicas, 
Esta simpática star que 
tanto se distinguió en «El 
gran desfile», ha regresa-
do a París, su ciudad na-
tal, en viaje de recreo, 
acompañada d e James 
Flagg, popular novelista 
californiano. 
En la estación, la espe-
raban numeroso público, 
re p orters cinematográf i -
eos, fotógrafos y un sin-
fín de periodistas. 
M I 
M 
el más grande de todos y el más reso- j SECRETOS 
rianteen «El precio de la gloria». Film | " 
Titan Fox, verdadera obra maestra j 
de la cinematografía, en la que con I 
Víctor Mc-Laglen y Edmund Lowe! 
realiza una labor estupenda. Pronto | ¿Que el célebre artista Gilbert Re-
conocerá España entera esta genial | land no desciende ni remotamente de 
producción y verá confirmado cuanto i América? 
decimos, i ¿Que es hijo de españoles, y «e 11a-
Otro triunfo de Dolores del Río es ma Luis Alonso? 
«Carmen», gran producción de Fox-1 ¿Que es familia de un famoso mata-
Film, en la que tiene por compañero, 
en el principal papel masóulino, tam-
bién a Víctor Me-Lag'en, haciendo 
¡oan Crawford, 




ambos una verdadera creación de los 
populares héroes de la conocida obra 
de Merimée. 
Dolores del Río es la actriz que hoy 
goza de más fama en Hollywood, 
habiendo pasado en tan corto tiempo, 
de un sueldo de 500 dólares a la sema-
na a la respetable suma de ó.GGO, cifra 
que lo dice todo por sí misma. 
Estamos, pues, seguros de que Dolo-
res del Río .cautivará con ei -donaire y 
la gracia de su sangre hispánica a los 
amantes del arte mudo españoles. 
dor de toros, hoy ya muerto? 
¿Que nació en Cuba, donde emigra-
que 
ron sus padres el año 1902? 
¿Que se rumorea en Brooklyn 
es el sucesor de Valentino? 
¿Que tiene formales relaciones con 
I una artista coreográfica española que 
i se halia por las tierras del Tío Sam? 
En un original concurso celebrado 
entre las artistas de la pantalla, resi-
dentes en Hollywood, ha sido elegida 
reina de la belleza por unanimidad, la 
genial artista Joan Crawford, vinien-
do a quitarle el título a Norma Shea-
rer que lo ostentaba. 
El jurado calificador lo componían 




La película de la Exposición 
NOTICIAS 
Sitzy' Vernon ha acabado de rodar-
en los estudios de la poteníe manufac-
tura alemana «Ufa», «El estudiante 
om amigo presentó a Dolores a Edwin ! kaílatiní. 
Oarewe, quien quedó grandemente | — 
impresionado de su talento y vigorosa I Douglas Fairbanks, hijo, Bárbara 
personalidad, y él fué quien la indujo i Kent y Heíene chawiek son,los in-
a emprender la carrera cinematográ-U- , r 
fica< ^ ! terpretes de «La madre moderna» que 
Después de haber consultado con su i ha Presentado ^ «Colúmbia Pictures». 
familia y de haber «pensado en ello» j Esta misma empresa ha contratado 
tres meses, Dolores llegó a Hollywood | a Margaret Livigston 
y después de algunos ensayos ante la | en su pï-oduccíones 
cámara, le fué asignado el papel de i 
para que actúe 
«Joanna». Su trabajo en esta produc-
ción fué tan satisfactorio, que atrajo 
la más favorable atención y fué con-
tratada como una de las Wampas de j cinta 
1926. Cuando Dolores del Río hizo su 
aparición, el 1.° de febrero, la Prensa 
la acogió con unánimes aclamaciones. 
Esta presentación estableció definiti-
vamente a Dolores del Río como una 
personalidad de la escena muda en 
cuyo porvenir radiante confiaban tan-
to como ella misma, todos los princi-
pales elementos integrantes de la in-
dustria del Film. 
Sus siguientes papeles fueron en las 
películas «Higli Steppers» 
First». Y a estos éxitos han 
Mary Prevots y Jomas Meigham, 
son los principales intérpretes dé l a 
The Raehet». 
Mary, representa en este film una 
mujer de los bajos fondos sociales. 
Un acto simpático de trascendencia 
suma para la difusión del magno Cer-
tamen Internacional que se está cele-
brando en Barcelona, fué la sesión 
privada que tuvo lugar el día 18 por 
la tarde en el P A T H E CINEMA de di-
«ha ciudad, en el que se reunieron 
nuetras primeras autoridades locales 
y buen número de distinguidos invi-
tados ante cuya selecta concurrencia 
CINiFS presentó recopiladas por or-
den cronológico las informaciones de 
la Exposición que con tanto éxito y 
perfección técnica viene filmando, 
dando un gigantesco impulso a la pro 
paganda de esta obra gigantesca en la 
que todo ciudadano ha puesto su ca-
ti&o.i" { ) >/•' }•••'/ \ i \ : 'i r" ' y i 
No falta un solo detalle que revista 
importancia y los plácemes por CI-
NJtlSde las autoridades, cuerpo consu-
lar y otraí- personalidades que admi-
raron la película, demuestra bien a las 
claras con qué minuciosidad CINiES 
cumple la misión que le ha sido enco-
mendada y que culmina en las gráfi-
cos CINiES de la Exposición, que ca-
da día obtienen mayor aceptación por 
ser un documento valioso que patenti-
za el alto grado de apogeo logrado en 
nuestro Certamen Internacional 
Nuestra enhorabuena a la poderosa 
empresa CIN)ES que con sus desvelos 
infatigables une su esfuerzo a la labor 
patrótica de difundir en España y en 
el Extranjero el magno acontecimien-
to de nuestra época. 
y «Pals 
seguido 
La editora «Tiffany», durante el 
match de boxeo Uzcudun-Schmelling, 
impresionó una cinta sonora que se 
estrenó a las diez horas después con 
un grandioso éxito. 
Ciarence Brown, ha realizado acer-
tadamente «Cosacas», en " 
parte Jhon Gilbert. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulíatado-calcicas-fr ías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890 ) 
M a oioal del 15 de jia a 15 da S M 
Uaii ai la m m da! asMiii 
Incomparable c l ima de_altura (1.300 metros) 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manandal) 
Servicio de eutoinóvlles a todos los trenes. Estación, de Puebla de Valverde 
E M B O T E L L A D A 
Quiero verme 
en los periódicos 
A R G U M E N T O 
Elmer Henly, dueño de la Compa-
ñía Jabón Henly, quería consolidar 
su negocio con el de la casa competi-
dora Banning y casar a su hija, Vio-
leta, con Rodney Banning, hijo de su 
competidor. Sin embargo, éste no se 
interesaba por Violeta, y la cosa esta-
ba en el aire. 
Peter King, viajante de la casa Ban-
ning, tuvo la idea de ofrecer 100.000 
dólares al primer aviador que llegase 
a Honolulú con una caja de jabón 
Banning, pero, en su intemperancia 
para comunicar su idea y sus planes 
al señor Banning, ofendió al hijo de 
éste, y fué despedido. Entonces se fué 
con la idea a la casa Henly, procuran-
do mostrarse ante los directores co-
mo un gran hombre de negocios y 
experto en la materia. 
Ignoraba King que la mecanógrafa 
erá la hija del presidente. A primera 
vista, la muchacha parecía tener po-
cos atractivos, pero Peter la aconsejó 
que se moviera y se animara, lo que 
hizo que la chica apareciera realmen-
te hermosa, como era en realidad, y 
Peter empezó a interesarse por ella. 
Peter continuó con su proyecto de 
publicidad y los Bar.ning quisieron 
obligarle a cumplir lo prometido, exi-
giendo que el dinero del premio se 
depositara. Peter continuó su gran 
campaña de anuncios. Una de las co-
sas que hizo fué quitar la efigie del 
señor Henly de las etiquetas del jabón 
y poner en su lugar la de Violeta. 
Rl resultado fué un aumento de ne-
gocio enorme. Y así, llegó el día de la 
gran carrera de aeroplanos, con todos 
los preparativos hechos. Peter asegu-
ró a Violeta y a todos los de la casa, 
que no habría aeroplano que pudiese 
hacer el vuelo con la carga de la caja 
de jabón, y que por lo tanto no habría 
que pagarle a nadie los 1000 dólares. 
En el campo de aviación Peter vio 
que Rodney Banning estaba en un po-
deroso aeroplano a punto de partir. 
Peter estaba en otro con Violeta, para 
que les sacaran un film. De pronto, sin 
darse cuenta Violeta puso en marcha 
el motor y el aeroplano salió dispara-
do a través del campo. 
Ni Peter ni Violeta sabían dirigir 
un aeroplano. Pero Peter, recordando 
lo que había leído, y sacando fuerzas 
de flaqueza, empezó a pilotarlo y a ti-
rar lo que no era necesario para el 
vuelo. El aceite empezó a quemarse y 
entonces Peter lo sustituyó echando 
el jabón que llevaba,, para que sirvie-
ra de lubrificante. 
El aeroplano voló divinamente, de-
jando atrás al señor Banning y ven-
ciéndole por una buena distancia. Y 
entonces, Peter se ganó una mujer, una 
posición en el negocio para toda la vi-
da y grandes honores de aviador. 
I N F O R M E S . V D E P O S I T O D E L A G U A 
- ~ - r r E N T E R U E L 
que toma Farm y Droiria íc 8|gj(|) tale ioap CosfUi 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Viernes, sábado y domingos. 
Hotel Turia. 





V A L EI N C I A I B A R C E L O N A a r 
(De nuestro red 
'jj 2—11 noche. 
L A E S C U A D R A ES-
PAÑOLA 
M a ñ a n a es esperada en este 
puerto una división de la Escua-
dra española . 
L a forman los acorazados «Al-
fonso XIII», y «Jaime I», el. pr i -
mero con la insignia de, a lmiran-
te, y los cruzeros «Blas de Lezo», 
«Almiran te Cervera» y GMéndez 
Núñez» . , 
Estos dos úl t imos a t r aca r án 
frente a la Comandancia de M a r i -
na y las otras embarcaciones fue-
ra del dique. 
Manda la Escuadra el jefe don 
Rafael Morales. 
Los buques de guerra españo-
les pe rmanece rán£va r io s d ías en 
este puerto. 
Se preparan alo-unos actos en 
honor de la t r ipulac ión. 
MANIFESTACIONES D E 
A F E C T O POR E L H A -
L L A Z G O D E L «DOR-
NIER16» 
L a Prensa de Valencia hacién-
dose in té rp re te del general sentir 
de la ciudad felicita y agradece 
al cónsul inglés el haber sido un 
barco de dicha nación el que ha 
salvado a los tripulantes del «Dor-
hier 16». 
E l cónsul inglés en nuestra po-
blación ha enviado t ambién una 
nota a los per iódicos agradecien-
• do estas muestras de afecto hacia 
el país que representa y dadas por 
el pueblo valenciano, y dice que 
con verdadera complacencia lo 
ha transmitido así a la Gran Bre-
taña . 
Reunióse el Pleno del Áytmta.-
miento, presidiendo el m a r q u é s 
de Sotelo. Este, antes de comen-
zar la sesión, p ronunc ió un bello 
discurso dedicado al encuentro de 
los in t répidos aviadores del «Dor-
n i e r l ó » , enalteciendo a España , 
porque toda ha sentido palpitar 
el amor patrio con este suceso 
uniendo a grandes y chicos en un 
mismo afán. 
Bosquejó las figuras de Franco, 
Ruiz de Alda , Gallarza y Madaria-
ga haciendo resa Itar las cualidades 
de inteligencia, serenidad y valor 
que poseen para arriesgar sus v i -
das en aras de la Patria, hal lán-
dose siempre dispuestos, como lo 
han demostrado, a sacrificarlas, 
ya en la paz, ya en la guerra. 
Elogió al Gobierno y al general 
Pr imo de Rivera y t e rminó con-
gra tu lándose de que el sentir po-
pular de Valencia háyase mostra-
do, como siempre, capaz para 
las emociones del dolor y de la 
a legr ía . 
Se n o m b r ó una comisión de 
concejales para que en nombre 
de la ciudad va3ra a visitar a don 
Nicolás Franco hermano del hé-
roe aviador para felicitarle, 3̂  a 
los cónsules de Inglaterra, F r a n -
cia, Italia y Portugal para agra-
decerles el esfuerzo que hicieron 
en cooperar a la busca de nues-
tros aviadores. 
E l alcalde dió vivas a España y 
a Inglaterra, contes tándolos los 
concejales. 
Y , por ú l t imo, aco rdóse tele-
grafiar al presidente del Consejo 
actor-corresponsa I) 
fel ici tándolas por el salvamento 
del «Dornier 16». 
L A SINFÓNICA 
Mañana en el Gran Teatro, de 
Já t iva , da su anunciada audición 
la Orquesta Sinfónica de Madrid 
que dirige el maestro A r b ó s . 
L a demanda de localidades es 
! enorme. 
Reina en esta localidad una 
gran expectación por oír a la me-
jor ag rupac ión orquestal de Es -
paña . 
CICLISTA QUE A T R O P E -
L L A Y SE, H I E R E 
E n la calle del Salvador atre-
pelló un ciclista llamado R a m ó n 
Pablo, de 40 años, al niño de on-
ce Manuel Conde, les ionándole 
levemente. 
Él Conde, a consecuencia del 
atropello cayó de la máqu ina , cau-
sándose una herida contusa en la 
pierna izquierda.y muslo derecho. 
F u é trasladado a la casa de So-
rorro, donde sé le asist ió. 
U N H O M B R E E N U N AR-
M A R I O 
E n la Gran Vía del Marqués 
del T u n a , casa n ú m e r o 44, habi-
tada por don Vicente Pla , la ma-
dre de éste, al retirarse a descan-
sar y sacar unas ropas de un ar-
mario, vió con estupor \ asombro 
a un hombre dentro del mueble. 
E l desconocido se abalanzó so-
bre l a señora amenazándo la con 
hacerle daño si gritaba, y el hom-
bre aprovechando el miedo de la 
dama se lanzó por un antepecho-
a la calle. 
A l regresar el hijo y contarle, 
la madre lo ocurrido salió con 
una pareja de guardias de Segu-
ridad a dar una batida por los a l -
rededores. 
Se encontraron a un individuo 
llamado José Gómez, que se de-
dica a la recogida de papeles, y lo 
detuvieron por sospechas, pero 
viendo su inocencia fué puesto 
en libertad. 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
2 - i r i 5 noche. 
POR U N A MUJER.. . 
En el Parque de Atracciones de 
lá Exposición r iñeron por cues-
tión dé faldas un subdito holan-
dés y otro indio. 
Cuando se peleaban, acer tó a 
pasar la dueña de sus pensamien-
tos, española ella, llamada C u l -
men Borràs , no haciendo caso a 
ninguno de los dos y dejándolos 
que se zurraran. Resultaron con-
tusionados. 




Una empresa editora de Barce-
lona ha ofrecido al comandante 
Franco veinte mi l pesetas por la 
publicación de un folleto relatan-
do su odisea del «Dornier 16.» 
VISITA D E CORTESIA 
E l alcalde ha cumplimentado al 
almirante norteamericano, quien 
se halla en Barcelona visitando 
la Exposición con motivo del cru-
cero que realiza la Escuadra yan-
qui. 
Los alumnos y marineros de la 
Escuadra se hallan encantados de 
su estancia en la ciudad condal. 
A L EQUIPO D E L BAR-
CELONA 
E l equipierdel Españo l Goíbu-
ru se ha pasado al equipo del Bar-
celona. 
E N L A EXPOSICION 
Se ha inaug-urado en la Exposi-
ción la Sección española de indus-
trias qu ímicas . Asist ieron las au-
toridades. 
LO C R E E N LOCO 
E l juez mil i tar que instruye el 
sumario contra Pablo Sánchez , 
sigue su ac tuac ión activamente. 
.inlio do 1929 ¡ V l i e r c o 
(De nuestro servicio especial) 
2—10, noche , transitable el camino circuito pa 
A R R O L L A D O POR UN 
CARRO 
E n la Cartuja Baja, el joven 
Aure l io Garena. de 16 años, con-
duciendo un carro tuvo la desgra-
cia de que le arrollara y le pasa-
ra por encima, causándole varias 
heridas en distintas partes del, 
cuerpo, de pronóst ico g r a v í s i m o . 
Ingresó en el Hospital provin-
cial , donde quedó instalado. 
E L PESCADO QUE SE 
" CONSUMIÓ EN ZA-
RAGOZA 
Duran té el mes de junio pasa-
do llegaron a este Mercado de 
Pescados, consignados a almace-
nistas 6429 cajas de Deseados y 
oara detallistas 175. 
Por no reunir las debidas con-
diciones para el consumo, se reti-
raron de la /enta 3952 k logra-
mos de pescados. 
ra automóviles desde Zaragoza al 
monte de Zuera. 
vad. 
SOLDADO MUERTO 
E l soldado de cuota del R e o - j , 
miento de Pontoneros )oaqm'^ 
Pascual Peruch 1, se salió, a la ca-
rretera del Gál lego cerca de \A 
fábrica de harinas de la viuda de 
Soláns. y se pegó un tiro de re-
vólver en la cabeza, quedando 
muerto. 
Levantó el cadáve r el juz 
militar. 
Se enteró del caso el vigilante 
nocturno del barrio que dió cuen-
ta a las autoridades. 
ígnóranse las causas. 
A T R O P E L L A D O POR 
UN AUTO 
I Meen de Mall en que en la puer-' 
ta Nueva fué atropellado por mv 
automóvil , mat r ícu la de San Se-
bastián, conducido por su dueño 
1 Alberto M . Larrava, la niña de 
E L CIRCUITO D E Z U E R A I siete años Joaquina Ruiz. causán-
L a Comisión Provinc ia l ha ma-
nifestado a la Alcaldía que q u e d ó 
Pablo Sánchez sigue incomun 
cado. 
En breve será semetido a ob-
servación . 
Cree el Juzgado que se trata de 
un caso clínico, no concediéndole 
gran importancia al hecho de ha-
berse declarado autor de la muer-
te del cardenal Soldevi l la . 
L a Justicia cree que los verda-
deros autores son Ascaso y los 
dos hermanos Durru t i , que se ha-
llan en rebeldía en el extranjero. 
TRES A H O G A D O S 
E n el r ío Llobregat, t é rmino de 
IWaterell, se ahogaron tres j óve -
nes cuando se hallaban b a ñ a n d o , 
por experimentar el río . rápida-
mente una gran crecida. 
dolé lesiones en la pierna derecha 
y fuerte çonmoeión cerebral. 
Pronóstico reservado. 
ACCIDENTE D E L TRA-
B A J O 
En el barrio de Sofuentes e | 
obrero Elias Lafita, en un aecí-
dente del trabajo, sufrió la frac-
tura del brazo derecho. 
F u é traído a Zaragoza para ser 
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C H O C A C O N U N C A M T O N 
Particip m de^Alfajarín que 
el ki lómetro 339 de la carretel 
de Madrid a Francia , de aquél tér-
mino municipal, el joven César 
Carner, vecino de Osera, que 
marchaba en una bicicleta, ehocí! 
con el automóvi l que presta ser* 
vicio de correos de Osera a Zara* 
goza, hal lándose éste parado. 
César resultó con conmociót 
cerebral y varias lesiones. 
L A U L T I M Í T D E P A R I 
S I A N A 
Hoy, con funciones de tarde;! 
noche, ha terminado la tempora-
da de cine en Parisiana, a benefi-
cio de los empleados del Teatro. 
Representóse «El negro que te-
nía el alma blanca» y como fin de 
fiesta actuaron una orquestina 
americana, la bailarina Paz Gas-
cón y el bailarín Tiago. 
A M A D R I D 
Regresó a l a Corte el director 
general de Enseñanza Superior y 
Secundaiia don Miguel Allué Sal-
vador. Antes de partir conferen-
ció con el alcalde señor Armisén. 
A L A P E A R S E D E UN, 
T R A N V Í A 
A l apearse de un t ranvía en ^ 
paseo de Sagasta, Carmen Na ve-
ro, de 18 años, sufrió una caída y 
se produjo varias lesiones de pi'0' 
nóstico reservado. 
C A E A U N A B A L S A 
L E S I O N Á N D O S E 
Manuel Al loza , de 17 años, ; 
la desgracia de caerse a una fa 
sa, les ionándose en la rodilla a 
recha. ^ 
F u é conducido al Hospital P1 
s00SvinciaL d o n i e se le asist ió. 
Miércoles, 3 de julio de 1929 E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 
DE POLITICA 
Segundo pleno de la Asamblea 
SUPRIMIENDO LOS CON-
SEJOS DE FOMENTO 
D I C E C A L V O S O T E L O 
Madrid, 2. — E l ministro de H a -
cienda dijo que el ú l t imo verano 
se expidieron 120.000 pasaportes 
a veraneantes españoles que mar-
charon al extranjero. 
Haciendo un calculo modesto, 
•de un gasto de 1.000 pesetas por 
familia representa un daño para 
la economía nacional de mi -
llones de pesetas. 
DICE E L «DIARIO D E L 
EJÉRCITO» 
Madrid, 2 . - L a s clases de pri-1 
-mera y segunda categor ía de los 
regimientos de Ar t i l l e r i a disuel-
tos v suprimidos, quedarán agre-
gados a las que sea- base para el 
cobro de haberes, 
REORGANIZACIÓN D E 
L A INDUSTRIA S E D E R A 
Medrid , 2.—Como consecuen-
•cia de la supres ión de la Comisa-
r ía de la Seda se ha fundado otro 
Comi t é bajo la presidencia del 
Ministro de Economía nacional y 
vice, el director general de A g r i -
cu l tura que, con otros señores , 
fo rmarán una cooperativa sericí-
cola que pond rá el precio mín imo 
a los capullos de seda. 
DICE «LA GACETA» 
Madrid, 2.—Concediendo el co-
llar de la orden de Carlos III, al 
infante Lu i s Alfonso de Baviera. 
Disponiendo se amortice la va-
cante producida por. el general de 
brigada deAr t i l l e r í a señor Duran. 
Suprimiendo los Consejos de 
F o m e n t ó . 
El comandante Franco y sus compañeros han sido reci-
bidos en Gibraltar con entusiasmo indescriptible. 
ida de la esposa de Franco.-Entrevista ae Franco y R a d a . - F u é Ga-
llarza, haciendo guardia, quien vio 
Marras y vítor es.-Llegada de la esposa de Franco. 
¿ el portaaviones inglés.-Atencrones y delrcadezas de los 
— Madariaga iría con sus Jetes al fin del mundo.-De lo que 
una caña de pescar. 
La Asamblea Na-
c i o n a 1 
L A SESIÓN D E ESTA 
TARDE.—SEGUNDO 
P L E N O 
Madrid , 2.—S- abre la sesión a 
l a s 4 y media. 
Aprobada el acta de la anterior, 
el señor Cánovas del Casti l lo p i -
de que se prohiba la impor t ac ión 
de trigo extranjero. 
Se funda en que las fábricas es-
pañolas se hallan actualmente 
abarrotadas de existencias, 16 que 
representa un positivo daño para 
la Agr icu l tura española . 
A ñ a d e el señar Cánovas que el 
precio del trigo no ès remunera-
dor, por lo que pide la modifica-
ción de la vigente tasá. 
E l aumento de unos cén t imos 
•en el precio del pan—cont inúa d i -
ciendo—nada supone para la eco-
nomía domés t ica . Por lo contra-
r io, el no concederlo impide que 
puedan ser aumentados los jorna-
les de los obreros del campo. 
Contesta el ministro de Econo-
mía diciendo que el Gobierno ya 
se preocupa de ese problema/ y 
L L E G A N LOS A V I A -
DORES 
Gibral ta iV2.—Urgente: H a l l e -
gado el buque portaviones «Agui-
la» con el Dornier 16 y Franco, 
Gallarza, Ruíz de A l d a y Mada-
riaga, desembarcando a las 10 y 
cuarto de la mañana . E l recibi-
miento ha sido indescriptible. 
MÁS D E T A L L E S 
Gibraltar, 2.-7 tarde. A las 9 de 
la m a ñ a n a a t racó en el muelle sur 
del arsenal el buque portaavio-
nes inglés Eeigle. E l capi tán ge-
neral del Departamento de M a r i -
na de S. Fernando, el gobernador 
mili tar dé Algeciras , las autori-
dades de. Cádiz,, Gibral tar y L a 
Linea y el coronel Musiera fue-
ron los primeros en saludar a los 
aviadores. Los parientes fueron 
en un buque especial. 
L a t r ipulación estaba formada 
sobre cubierta en traj : de gala, 
los edificios y buques empavesa-
dos las sirenas de los buques y 
fábricas sonaron durante largo 
rato, la t r ipulación tiraba sus go-
rros a lo alto y daba hurras y ví-
tores que eran, respondidos por un 
p-entío inmenso. 
^espera que se resuelva de acuer-
do con los intereses de todos. Pa-
r a ello—dice— es preciso contar 
•con la ayuda de los trigueros. 
A ñ a d e el conde de los Andes 
que los trigueros se han resistido 
a vender al precio de tasa. 
Rectifican el s eño r C á n o v a s del 
Cast i l lo y el ministro de Econo-
m í a . 
E l asamble ís ta señor Garran ex-
plana su anunciada i n t e r p e l a c i ó n 
sobre el plácet regio. D ice que es 
runa fórmula arcaica que debe des-
aparecer. 
E l ministro de Justicia le con-
testa manifestando que es esa una 
cues t ión delicada, que, por otra 
parte, no estima que deba ser tra-
tada por considerarla ajena a la 
mis ión de la Asamblea . 
A ñ a d e que si la Iglesia hubiera 
hecho en aquel sentido alguna re-
rec lamac ión , sehubiera procedido 
en justicia 
Estado ha 
sin protesta alguna por parte de 
la Iglesia. 
Dice luego que el Directorio 
mili tar c reó la junta del Real Pa-
tronato, sin que j a m á s el r é g i m e n 
actual haya indicado candidato 
alguno para esa junta. 
Se suspende la sesión. 
A l reanudarse, se pone a discu-
sión el proyecto sobre reformas 
agropecuarias. 
E l señor Monedero combate el 
dictamen de la comis ión . 
Dice que en ésta se han mez-
clado elementos que hacen labor 
revolucionaria. 
Se entabla un v ivo diá logo en-
tre el conde de los Andes y el 
señor Monedero. 
E l director de Agr icu l tu ra dice 
que el señor Monedero ha vertido 
una especie injuriosa, que es pre-
ciso rechazar. 
E l a samble í s t a señor Monedero 
pide el hombramiento de una co-
misión que investigue la verdad 
de lo que ha dicho. 
E l señor Garr ido interrumpe 
diciendo que a quien hay que re-
cur r i r es al Juzgado. 
Se oyen algunas protestas. 
E l ministro d'^ Just icia aclara 
que al referirse el director de 
Agr icu l tu ra al Juzgado no ha po-
dido ser con su propósi to de l i m i -
tar las, facultades de la Asamblea, 
sino dando a entender que puede 
envolverse un delito en las mani-
festaciones del señor Monedero. 
E l señor Cuesta defiende el 
proyecto. 
E l señor Mart ínez Garc ía habla 
de la enseñanza agr ícola cuya né-
cesidad y or ien tac ión defiende; 
pero seña la el peligro de que pue-
da renacer el caciquismo del cam-
po. 
L a sesión se l evan tó a las 
ve menos veinte. 
nue-
sir vro 
Con las autoridades que baja-
ron a los camarotes iba un redac-
tor de la «Agencia Mencheta» que 
vió a los aviadores vestidos de 
paisano, siendo el de mejor as-
pecto Franco y el que estaba más 
afectado el sargento mecánico 
Madariaga. 
PRECISANDO L A 
F O R M A COMO F U E R O N 
ENCONTRADOS 
Gibraltar , 2 .—El comandante 
Franco dijo que no era cierto 
que fuesen encontrados por el 
hidro de un joven aviador inglés 
recién salido de la Academia. L o 
cierto es que a las cuatro de la 
madrugada vió luces del «Eagie» 
y entonces hicieron unos dispa-
ros de bengalas siendo vistos y re-
cogidos. 
L e ha molestado mucho que es-
tuvieran sin hacer nada cerca de 
ocho días a merced viento, habien-
do racionado la comida que podía 
d j.rar;para quince días . 
VINOS DE HONOR . 
Algec i ras, 2.—En el hotel Cr i s -
tina se dió un vino de honor por 
el Ayuntamiento a los hermanos 
de Franco y Madariaga y amibos 
Ínt imos de Ru iz de A l d a que v i -
nieron desde Estella de Navarra 
a és ta para recibir a los aviado-
res. 
Llegó la esposa de Franco sien-
do Obi eto de una ovación. 
Ofreció el vino el alcalde, el 
capel lán del regimiento de Extre-
madura pronunc ió un e locuent í -
simo discurso; el cónsul de Por-
tugal se asoció al acto. 
Luego hubo una fiesta taurina 
en el coso Gal lar ta . 
Más tarde comenzaron a salir 
au tomóvi les 3̂  camionetas reple-
tas de públ ico para Gibral tar a 
recibir a los aviadores. 
LOS E N AVIADORES 
T I E R R A 
Gibraltar, 2. — A las diez y cua-
renta minutos los representantes 
del Gobierno español en unión de 
Franco y c o m p a ñ e r o s , desembar-
caron entre los atronadores hurras 
y v í tores del gent ío y la tripula-
ción, ' marchando a la Casa del go-
bernador inglés para saludarlo. 
De allí fueron a L a L ínea don 
de las autoridades les dieron otr ; 
vino de honor. Después a A lge -
ciras en donde en el hotel Cr i s -
tina les fué dado otro vino de 
honor y un banquete a la oficial i-
dad que representaba al «Eagie». 
DICE LÓPEZ F E R R E R 
Gibraltar, 2 . — E l cónsul de Es -
paña ha hecho interesantes mani-
festaciones. H a dicho que el bu-
que inglés «Eagie» estaba desti-
nado a salir de maniobras cuando 
recibió la orden del Almirantazgo 
de salir en busca del «Dornier Ib». 
TAMBIÉN E L A L M I R A N -
TAZGO 
Londres, 2.—Se ha acordado 
que el Almirantazgo dé las gra-
cias y felicitación al comandante-
jefe del buque «Eagie» por su 
acierto en la busca de los tripu-
lantes del «Dornier 16». 
LO QUE DICE EL MECA-
NICO D E L «DORNIER 16» 
Gibraltar, 2 . — E l sargento me-
cánico del «Dorn ie r 16» Modesto 
Madariaga ha dicho que tanto sus 
jefes como él tuvieron siempre la 
seguridad del salvamento, y que 
por eso no decayó su á n i m o du-
rante los siete días que estuvieron, 
sobre las olas. 
L A TRIPULACIÓN D E L 
«EAGLE» Y M A D A R I A G A 
EN ALGECERAS 
Algec i ras, 2. — E l sargento y ofi-
ciales del «Eagls» pasearon pol-
las calles de la ciudad con Mada-
riaga siendo a d a m a d í s i m o s . 
E l paseo de los tripulantes del 
¡ portaviones inglés y el mecán ico 
español puede calificarse de triun-
fal, hasta el punto de que en pos 
de ellos se formó una verdadera 
manifes tación. 
F R A N C O Y R A D A 
Gibraltar , 2 .—La entrevista en-
tre e' comandante Franco y el 
mecánico del «Plus Ultra» Rada 
fué en extremo emocionante. 
E L G E N E R A L F R A N C O 
A B O R D A D O POR LOS 
PERIODISTAS 
Gibraltar , 2.—Los periodistas 
l levan varios días de una extraor-
dinaria agi tac ión . 
Han sostenido verdaderas - lu-
chas por asegurar una rápida in-
formación con motivo de la l le-
gada del «Eagie», siendo muchas 
las dificultades salvadas por las 
autoridades, que en todo momen-
to han prodigado sus atenciones 
con todos. 
E n cuanto l legó el general 
Franco, fué rodeado por los pe-
riodistas que le dirigieron mu-
chas preguntas. 
E l ^ 
nada nuev^ tenía que decir des 
pués de las extensas informacio-
nes publicadas en la Prensa. 
Añadió que respecto de la suer-
te de los tripulantes del «Dornier 
16», s i como hermano de uno de 
ellos ten ía la zozobra que es 
natural, como mili tar discipl ina-
do estuvo tranquilo, pues conocía 
el temple y esp í r i tu de los tripu-
lantes todos del h idroavión es-
pañol . 
general contes tó que poco o 
M A N U E L BENEITEZJ 
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pero hasta ahora, é l ! • 
ejercido ese derecho! 
E N T E 
I G I A L EMILIO F U S T E R P . Domingo Gas-c ó n ^ . T E R U E L 
FIESTA T A U R I N A P A R A 
C E L E B R A R E L S A L V A -
MENTO D E LOS A V I A -
DORES 
En una finca del ganadero G a -
llardo se ha celebrado una tiesta 
taurina entre varios amigos pata 
celebrar el salvamento de Franco 
v sus c o m p a ñ e r o s de vuelo. 
L a fiesta no hav que decir que 
estuvo a d m a d í s i m a , habiendo 
concurrido a ella muchos- invita-
dos. 
P A R A A L O O SIRVIÓ L A 
CAÑA D E P E S C A R 
H a dicho el comandante F ran-
co que la esperanza de sa lvación 
que todos sintieron siempre se 
convir t ió en seguridad al recibir 
dos «radios» poV los cuales supie-
ron que se les buscaba y los me-
dios desplegados para encontrar-
los. 
Después de bogar muchas ho-
ras a la deriva, llegaron a algu-
nos puntos del mar de tan escasa 
profundidad que, para mejor pa-
sar las largas horas de aburri-
miento, pudieron utilizar para 
pescar la caña que llevaban en el 
«hidro». 
Los días , dicen los tripulantes, 
les parec ían interminables, sobre 
todo no descubriendo en alta mar 
el barco salvador. 
CÓMO F U E R O N R13CIBI-
DOS E N E L B U Q U E 
INGLÉS 
Refieren los aviadores e spaño-
les que al subir al «Eagl-e», cada 
uno tenía ya preparados su cama-
rote y la ropa necesaria. 
Por la noche, todos los días que 
han permanecido a bordo del 
«Eagie», al retirarse a descansar 
después del paseo de la tarde so-
bre cubierta, tenían ya prep irada 
ropa l impia y «smoking».' 
L a c a m a r a d e r í a erítre la tripu-
lación inglesa y los aviadores es-
pañoles fué en seguida perfecta. 
Anoche, o s é a l a inmediata al 
desembarco, después de, cenar to-
maron café en compañ ía del co-
mandante del buque inglés. 
QUIÉN FUÉ E L QUE 
DESCUBRIÓ E L »DOR-
NIER 16» Y QUIÉN, D E 
LOS A V I A D O RES ESPA-
ÑOLES, DIVISÓ E L 
. «E A (r L E» 
A pesar de las versiones dadas 
respecto al descubridor del «Dor-
I nier 16» y a la forma de salva-
j mento, lo cierto es que fué elo f i -
: cial C i l r e y quien vió, desde la to-
I rreta del portaaviones, un punto 
, negro en lontananza, que resul tó 
jser el «hidro» español , 
i Avanzando entonces el buque 
i inglés a una mil la de distancia de 
donde estaban los aviadores espa-
ñoles, echó un bute al agua en el 
que subieron Franco y los d e m á s . 
Por otra parte, fué el coman-
dante Gallarza quién descubr ió 
la presencia en alta mar del por-
taaviones «Eagie», avisándolo a 
sus compañe ros con la natural 
a legr ía . 
E n el turno de guardias que los 
aviadores españoles tenían esta-
blecido, co r respond ía entonces 
prestarla al comandante Gallarza 
Los españoles después de con-
vencerse de la presencia del «Ea-
gie», temieron que ¡el buque in -
glés , que sin duda los buscaba, no 
llegase a descubrirlos. Pronto 
afortunadamente, vieron que es-
taban salvados. 
M A D A R I A G A H A B L A 
D E SUS J E F E S 
E l mecán ico Madariaga, ha-
blando con los periodistas, ha d i -
cho que nunca pe rd ió la confian-
za en la salvación; que sus jefes 
son una «cosa seria», y que aún 
v n ^ H f i e S ^ U é s del d e n t a d o 
ellos al fm del mundo sin preocu< 
parse de nada. 
M E N C H E T A . 
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Junta Provincial de Abastos i Banqdur̂ioa; 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincen* anterior y en 
la actual, con expresión de ¡os que han sufrido altas y bajas en 
sus precios. 













Garbanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 
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C O N S E R V A S 
Tomate, lata de 12 cm. 
Idem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata grande. 
Idem, id, pequeña. 
0'40 a 0'45 
0'2í;-n'30 
0*6^—075 









E S C A B E C H E S 
Sardinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza. 
Calamares. 
0'50 a 2'20 
--roo 
rio--2'oo 
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C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 
Idem de 2.a. 
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Le. he de vaca, litro. 
Pan de familia. 
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R e c a m b i o s l e g í t i m o s I 
C H E V R O L E T ¡ 
Accesorios de automóviles 
B M I L I O F ü S T E R 
' PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. : i . -TEKOEL. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESKS sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
La Compañía Iberoamericana de 
Publicaciones, con motivo de la inau-
guración de sus nuevos locales y de la 
publicación del primer tomo de las 
Obras Completas de Andrenio ha ob-
sequiado a éste con un banquete al 
que asistieron más de doscientos co-
mensales, entre los que se veían las 
más prestigiosas representaciones de 
las letras españolas. 
A la hora de los brindis don Ignacio^ Marian0 Ub¿ 
Bauer dió cuenta de la.e numerosas \ Joaquín Martínez., 
adhesiones recibidas e hizo la dedica-] Cecilio Asensio.. . 
toria del banquete. Luego hicieron uso \ Biego Pumareta.^ . 
de .a palabra los seflores Jarnés, Gar-1 B ^ S 
cía, Sánchiz, PMgueirido, Goicoechea,; Simona Jarque.. . 
Fernández, Medina, del Valle Inclán, y j Joaquín Higón. 
por último el homenajeado. 
A las muchas felicitaciones y adhe-
siones recibidas por nuestro ilustre 
colaborador señor Gómez de Baquero 




José Torres. . 
Máximo Lario. 
T O T A L 
Ima excursión 
a Monreal 
Con tiempo espléndido y entu-
que allí poseen los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas fueron re-
cibidos por su venerable director, 
por el cura pá r roco don Bal tasar 
Meix y por don Francisco Ta r ín , 
capel lán del Colegio. Divid idos 
siasmo juveni l realizó el domingo en varios grupos, visitamos cuan-
pasado su proyectada excurs ión a to de importancia subsiste en tan 
Monreal del Campo el cuadro ar- ' s impát ica localidad. A las dos de 
tístico de la Congregac ión M<»ria-Lia tarde, en el amplio comedor 
n a y de San [uairBautista. ¡del referido Colegio tuvo lugar 
Después de haber cumplido con un banquete presidido por los se-
sus deberes religiosos en la Capi-1 nores pár rocos de Monreal y To-
lla del Colegio de los Hermanos, j n-emocha, coadjutor de la pa r ró -
los excursionistas, en n ú m e r o de i quia) maestro de capilla, capella-
. 35, e n c a m i n á m o n o s al paseo de la I nes y directores de los respectivos 
I Infanta Isabel para tomar asiento | Colegios y por don Antonio A l a -
en un magnifico coche que debía | mán>El alcalde don Pascual Fran-
llevarnos al punto de destino en ; Co se adhi r ió al acto, 
la grata compañía de nuestros an- ¡ Después de comer hubo función 
tiguos profesores, del maestro de | religiosa en honor del Sagrado 
capilla de la Catedral don Gonza- , Corazón de J e s ú s y a las cinco, en 
lo Arenal , del capellán del Colé- ! el espacioso teatro del pueblo, ín-
gio don A n d r é s G e r m á n y de', in- vadido por el público y presidida 
fatigable sacerdote don Antonio ' por las autoridades se c e l e b r ó l a 
A l a m á n . | función que cons t i tuyó un franco 
E l recorrido se hizo sin el me- ¡ éxi to puesto que los actores todos 
ñor contratiempo y el trayecto ' r ivalizaron en poner de manifies-
fué muy; ameno por la a legr ía de : to sus dotes dec lamator ias . -Cóse-
los viajeros que no cesaron de charon largos y merecidos aplau-
cantar y hacer atinados chistes.; sos de la selecta concurrencia. 
L a llegada a Monreal era espe- j Terminado ei acto, el señor ai-
rada por las autoridades locales,; calde obsequió a las cabezas v is i -
que agasajaron a los excursionis- ; bles de la expedición y m á s tarde 
tas que llegaban para obsequiar-1 se obsequió con pastas y licores a 
j les aquella tarde con tres obritas i los j óvenes tu rolen ses en el Cole-
teatrales. E n el hermoso Colegio gio, de donde partimos a las diez 
de la noche hacia Teruel en medio 
de una car iñosís ima despedida. 
Mi l plácemes al pueblo de Mon*:; 
real por su hidalguía y muchas 
gracias a los señores alcalde, juez 
municipal, párroco y d e m á s per-
sonas que con su presencia dieron 
realce a tan s impát ica fiesta. 
No terminaremos sin agradece^ 
a los señores Pomar el ofreci-
miento de su salón y felicitar a 
los jóvenes artistas por su feliz 
actuación. 
I. V . 
Notas militares 
. — * 
i — —_ « — i 
I Habiendo cesado las causas que 
I aco;isej'iron la prórroga del plazo 
• dispuesto por Real orden Circular de 
i 24 del mes de junio de 1926 («Gaceta» 
i número 176) para la concesión de la 
j rnédalla conmemorativa del Homena-
i je a SS. MM. creada por Real decreto-
de 17 de mayo de 1925. 
S. M. el Rey (q. D. g:) se ha servido 
disponer quede éste definitivamente 
terminado el 31 de mayo del próximo 
año 1930. 
I Por Real orden de 27 de junio, últi-
mo han sido desaliados a la Zona de 
I esta capital los comandantes de Infan-
j tería don Dionisio Pareja Arenillas y; 
¡ don Vicent-- García Gambarte, ambos 
j dispoi ¡bies en la 4.a y l.il Región, res-
pectivamente, y los capitanes don José 
i M.a Lonza Gassani del Batallón de Llel 
'rena, número 11 y dor Joaquín P i r e - , 
rrá Márassi, disponible voluntario en 
la primera Región a !a Caja reclutà 
de Alcañiz, número 92. 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
c o 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G igan t e s 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 





W a r f e l m a n n y S t e l g e r , S . L 
CENTRAL: 
MADRID: Apartado 4020 SUCURSAL: BARCELONA: Balmes, 84 
E X C L U S I V A P A R A L A P R O \ 
A l .añiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 
i x c T A ¡osé María Morera 
Teruel: Plaza-Garios Gastel, 3. TELÉFONO 111 
inercodes, ó ae j uuo ae j . v ¿ v 
% T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
^5 
I 
H o t e l T u r i a 
7 L o pone en conocimienfo de su distin-
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN' Y AGUA CALIENTE EN' TODAS LAS HABITACIONES 
n 
i 
Gallinas y poüos 
enfermos bufán con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguer ías , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G . Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cia L a bola, Ben iamín Blasco. 
^ ^ s s a a « « © w as a a ( • • • • • • i 
Vea el 2 toneladas II II u 
I S A N F O R D í 
G A R A G E A R A G O N I li 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 ¡de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
de baño, waters, luz eléctr ica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española . 
Pens ión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulal ia , con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 4('. Teléfono 7.025. MADRID 
Jmpretto* • T i m b r a d o * 
en relieve 
£itros - Catálogo* - KeritHa* 
Crabajot Comerciale* 
FHQueias en relieve 
e n c u a d e m a c i ó n 
r a b a ü o y Qfilograbado 
ROORlGüE-Z SAN peoeo.s 
T e / é / o n o 5 3 o 2 9 
5!"[líf "1··*; JoaiTiii i Decorado de pintura y talla en esca 
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal ! 
imitaciones a mármoles, maderas y i 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - TERUEL 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
A V I S O 
En Villaspesa, barrio dé la ciu-
dad de Teruel, distante 4 kilóme-
tros de ésta, se halla vacante la plaza 
de practicante-barbero con 1.800 pese-
tas anuales. El Presidente, Manuel 
Martín. 





Concesionario para Aragón de FELIX S C H L A Y E R S. A 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
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T E R U E L 
S U C U R S A L E S 
D A R O A H U E S C A 
EL IDEAL en trilladoras para la MEDIANA Y PEQUEÑA B Í P t O T A C O N p . r . SINOCAIOS Y C Ò M W Í i D A Ò » 
y especialmente para todo propietario de Aventadora, la 
S ssss 
z • • • • 
8888 
r í l l a d o T a "Sciilayer-Heliaks,, modelos ''Alfa,, y "Gamma 
solas o combinadas con nmfüadoras "SCHiLAYER-OMEGA" 
SB! 







DDD S i B ] s i 
Rendimiento^hasta 180 y 250 faneg<- iS, respetivamente, según fuerza y granazón 
m 
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S F»erl<S>Cilco d i a r i o g 
§ * § Redacción y Administración: Plaza de g 
I Emilio Castelar, núm. 13. 
1 Teléfono 79. S 2 . . o 
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Para E L MAÑANA 
L O S D E P O R T E S 
L O S Í D O L O S R O T O S 
L a derrota de Uzcudun no ha 
perdido actualidad. E l feliz ha-
llazgo del hidroavión de Franco, 
ha acaparado la atención'de toda 
la prensa y los comentarios jubi-
losos llenaron el espacio que, de 
otro modo, se hubiera dedicado a 
la amargura de aquel Vencimien-
to. Por lo tanto aún es oportuni-
dad de hacer unas modestas con-
sideraciones sobre la acción del 
vasco en América, con la claridad 
y franqueza que son nuestras 
fieles compañeras. 
Hay que admitir la derrota se-
renamente, pensando que es bien 
merecida. Este no es un traspiés 
más de.Paulino s;no el definitivo 
tropezón que :e apartará —es 
mo le ha sucedido ahora a Uzcu-
dun, que por estar seguro del po-
der de sus puños no pensó ni re-
motamente en que el otro pudiera 
pegar con semejante vigor. 
Pero la culpa principal no es la 
de ese risueño müfí l de Regíl, 
trastornado en unos años por un 
vertiginoso vivir que jamás había 
imaginado. Los culpables son los 
que le han rodeado, los que te-
nían la obligación de suplir con 
sus cerebros la deficiente lucidez 
del muchachote que no pudo en-
trever los peligros del mundo 
cuando cortaba árboles ciclópeos 
con su hacha formidable. Esos 
técnicos que no le han enseñado, 
que no le liberaron de tanto com-
nuestra creencia— definitivamen- i bate inútil donde fué gastcindo las 
¡ a todos los equipos. Unos y otros 
I no acusan la misma estabilidad. 
! Los que comenzaron bien, com» 
el Español, terminaron el torneo 
liguista dando una deplorable im-
presión, y otros, como el Barce-
lona, que al principio atravesa-1 maja zarzuela de impecable garbo 
QUINCENAS MUSICALES 
(eontínuacion de la l.sl página) 
ta siempre, sin echar de menos 
una porción de elementos técni-
cos, que para nada necesita esta 
te dé la ocasión para conquistar 
un campeonato que no merece. 
Se ha exagerado mucho, muchísi-
mo, el poder de Uzcudun, lo que 
impidió reflexionar sobre los inci-
dentes que le acaecieron y que 
eran un aviso de este final lamen-
table. Paulino ha engañado a to-
dos, de manera especial a los afi-
cionados españoles que casi le de-
dicaron un. culto idolátrico. Des-
de luego, el vasco creyó de buena 
fe en sus condiciones excepciona-
les y, mal guiado y peor aconseja 
fuerzas y los años. Esos prepara-
dores que no han sabido darle una 
técnic i defensiva adecuada que 
hubiera impedido el triste espec-
táculo de ver cómo aguantaba in-
consciente los continuos golpes a 
la cara qué le propinó el germano 
durante los quince rounds inter-
minables, sin que el pobre Pauli-
no acertase a hurtar el rostro a 
los puñetazos terribles del ale-
mán. 
Y no olvidemos la parte que en 
la tremenda desilusión sufrida en 
do, se entregó, a las dulzuras del i España, tienen esos críticos a los 
optimismo que le fué tan perjudi-
cial. 
Parece que es una condición ra-
cial ésta del exceso de confianza 
en nuestras propias fuerzas, que 
casi siempre nos faltan en el mo-
mento decisivo. Lo que le ha ocu-
rrido a Paulino Uzcudun nos está 
sucediendo y nos sucedió, en 
todos los órdenes de la vida. Bien 
está la consciència del propio po-
derío pero contando con el del ad-
versario sin menoscabarle. Y Uz-
cudun se nos antoja a nosotros 
que concedió al alemán menos im-
portancia de la debida. No se pre-
paró convenientemente 3̂  acaso só-
lo se preocupó de entrenarse para 
pegar, para acometer con saña, 
que ha cegado un inexplicable op 
timismo. Nos referimos, como es 
natural, a esos que han presencia-
do la actuación de Uzcudun en 
América, y la de MaxSchemelling 
también, que hasta el mismo día 
del combate fatal publicaban en 
periódicos españoles unas cróni-
cas llenas de ciencia, plenas de tec-
nicismo, en lasque se aseguraba la 
derrota aplastante, rotunda, ejem-
plar, del incauto 3̂  juvenil teutón 
que había tenido la inmerecida 
suerte de llegar en poco tiempo 
ante los puños de Paulino encar-
gados de cortar la historia del 
desgraciado alemán... 
ron una época terrible, haciendo 
un triste papel en el Campeonato 
son los que ahora tienen un final 
más halagüeño. 
Pero el Madrid que comenzó 
bien y terminó bien, no conoce 
las mieles del triunfo definitivo. 
No ha sabido, en verdad, hacer 
el esfuerzo preciso para que no 
se le escaparan los títulos que pa-
recían estar ya-extendidos a su 
nombre. Poseyendo el mejor con-
junto de la Península les faltó or-
gadización y asi no dispusieron 
de suplentes ae talla cuando les 
eran má« necesarios. No puede 
culparse de^nada a los bravos mu-
chachos que se han batido de fir-
me durante diez meses sin nin-
gún descanso. 
Bien está el triunfo de los dos 
equipos catalanes, que sigue con-
sagrando la actividad, extraordi-
naria de esa región tan deportiva. 
Desde luego, el Barcelona y el 
Español son clubs que saben ha-
cer las cosas. Podrán atravesar 
crisis agudas, pero ello será mo-
mentáneamente. Después, las 
aguas vuelven a su caucé y se re-
gistran los resultados lógicos. 
En los casos que hoy nós han 
dictado estas líneas, tanto en el 
de Paulino Uzcudun como en el 
del Mad'-id, los ídolos, al igual 
del ejemplo bíblico, tenían los 
piés de barro. 
ALKOXSO R . K Ü N T Z . 
{Prohibida la reproducció") 
madrileño, subrayado con la clá-
sica mantilla, envoltura de un 
cuerpo escultural. 
«La Revoltosa», además de una 
gran abundancia de preciosos te-
mas, tiene aciertos de técnica y 
tal ponderación expresiva, que 
bien puede servir de modelo. Las 
guajiras de Soledad, el cuarteto, 
él celebérrimo dúo y el prelu-
dio,—de verdadero interés sinfó-
nico—esmaltan la obra que, con 
otras, afianzaron y encumbraron 
al glorioso compositor levantino 
hasta su trono de «Rey de la zar-
zuela». 
Aragón quiere y puede, por 
medio de sus tres hijas-provin-
cias, mostrarse esplendoroso y 
pujante en la Semana Aragonesa 
que, no tardando, se celebrará en 
Barcelona; y, entre otros proyec-
tos, tiene en cartera: dar a cono-
cer algo siquiera de nuestra mú-
E L CÓDICE D E L A RODA 
Ha sido adquirido 
por el Estado 
Por fin, cuando hacía ya cérea 
de un año que había aparecido el 
tamoso códice de la Roda lo acaba 
de adquirir el Estado por la suma 
de 70.000 pesetas. 
El manuscrito fué encontrado-
por el erudito padrea Zacarías Gar-
cía hace unos meses. Estuvo ocu-
pando un lugar en el archivo de 
la catedral de Roda, del Alto A i a -
gón, hasta el 10 de junio de 1699..-
A mediados del siglo XVIII se-
encontró el códice entre los des-
echos de una librería el Prior de-
Santa María de Meya (Lérida). El 
códice desaparece dos años des-
pués hasta hace poco. 
Para el conocimiento de los orí-
genes de los reinos de Aragón y 
Navarra—cuestión que ha sido de-
batidísima — así como para los. 
condados de Pallás, Gascuña y 
Tolosa, tiene un mérito sobresa-
liente y excepcional. El pergami-
no es grueso, perteneciente al ter-
cer periodo de la escritura visi-
gótica que, como sabemos, se ex-
sica, representada por algunos 1 tienáe desde el segundo tercio del 
compositores de fuste. siglo x a principios dei X I . 
Me parece muy bien. Smem-j Se cree que será expuesto como 
bargo, acaso peque la provincia i una preCiada joya en la Bibliote-
de Teruel de descuido, en ün -de-í 
()uizá nosotros, si 
ca Nacional en donde 
talle: la presentación de un gran | ao y estudiado 
cuadro de jota. Y esto no tendría disponera(>s de ti<im h s 
perddn, por cuanto esta provtn-; alg0 en lo t P^cá con 
cía, precisamente, puede elegir 
De a v i a c i ó n 
con pujanza terrible y se le olvidó 
el pequeño detalle de acondicio-
nar su cuerpo para la resistencia. 
Nunca le habían puesto k. o. y eso 
íe daba un prestigio que terminó 
por trastornar su juicio hasta el 
punto de hacer chacota casi de las 
posibilidades de su rival, en esas 
declaraciones absurdas antes del 
macht) que ahora daría cualquier 
cosa por retirar. Igual recorda-
mos que le sucedió a Carpentier, 
el vodevilesco púgil gafo, cuando 
engreído por unos triunfos rápi-
dos logrados mediante su célebre 
directo sobre boxeadores de me-
diano cartel, se fué a Norteaméri-
ca a encontrarse con Dempsey, 
sin preocuparse en lo más míni-
mo de un serio entrenamiento, de 
una preparación adecuada para 
resistir la violencia extraordina-
ria de los puñetazos del entonces 
formidable Jack. Creyó que con 
su directo tenía bastante. Lo mis-
Otro ídolo roto, aunque no caí-
do, es el Real Madrid, que perdió 
los dos campeonatos de la tempo-
rada actual, el de España y el de 
la Liga, cuando estaba más segu-
ro de conquistarlos. En ambas 
competiciones tuvo que conten 
tarse con el segundo puesto, que 
si es honroso, no tiene la brillan-
tez del vencedor, del que destaca 
a la cabeza. El destino ha querido 
que sean dos clubs catalanes los 
que ha5ran vencido al equipo cam-
peón del Centro. 
Nunca como este año, desde 
aquel owc^ formidable del año 17, 
estuvo el Madrid tan próximo al 
triunfo merecido y total. Ningu-
na otra Sociedad futbolística pue- j 
de presentar una campaña de tan-1 
ta regularidad y firmeza como la 
del Madrid, que se ha mantenido 
en primera fila, como leader des-
tacado a través de la fatigosa y 
larguísima temporada, que agotó 
C A L A M O C H A 
Comúnica» de Calamocha que'proce-
dente de Barcelona, a consecuencia , f a r i - x n A ~ H ^ 
de una avena en la hélice, aterrizó a I cacion ae la Jóta. 
cantadores y bailadort'S excelen-
tes, entre los que pululan en la 
tierra baja; y hasta podría pre-
sentar una muy aceptable ronda-
lla, poniéndose al habla y de 
acuerdo la rondalla de Teruel con 
algunos elementos de otras ron-
dallas. Nada más fácil, sobre todo 
en cuanto respecta a la interpre-
mecamco 
las doce de ayer un aparato «Breguet, 
número 55», pilotado por el capitán 
don Amadeo Hernández y llevando 
como observador el cabo 
Gaspar Sánchez. 
Dicho aparato aterrizó en la partida 
La Nava, del mencionado término y 
distante de la villa unos cinco kiló-
metros. 
Y , puesto que la ocasión se pre-
senta, me es grato publicar la 
desinteresada y noble oferta de 
colaboración hecha, personalmen-
te a mí, por el director de la ron-
dalla de Mon real del Campo. 
Meditemos todos un buen pro-
por el honor de Aragón 
Aragón. 
M . BF CH. 
, grama, pui t 11.0nur r a r o n 
Las autoridades les brindaron toda de Teruel, 
clase de atenciones. TRISTÁN 
INSTITUTO D E V A C U N A -
CION A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel,. 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
mi croscopi a 
DIRECTOR 
Uicente Muñoz García 
MÉDrCO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
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Garage PflTRIfl-
0000000 
Taller i reparaciones 



































H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
o o i o o o o o o o o o o o o o o 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, moíores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte elécírica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
Por haberse denunciado como rui-
nosa la Plaza de Toros y proceder su 
derribo, la Comisión permanente de 
este Ayuntamiento, previo el informe 
de su Comisión de Hacienda, acordó 
se explore la voluntad de la población 
para ver si se puede construir una-
nueva en los terrenos del otro lado del 
Viaducto. 
En su consecuencia y toda vez que 
al Ayuntamiento, por sí sólo, dada su 
situación económica, no le es posible 
llevar a cabo , esta obra, se invita a l 
excelentísima Diputación provincial 
entidades y particulares se inscriban 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
hasta el día 20 del actual con la canti-
dad que crean conveniente y en consi-
deración del resultado de esta suscrip' 
ción popular se examine si es factible 
su realización, y por tanto, en el me' 
ñor plazo posible, se vea también si 
quiere tener Teruel la Plaza de Toro» 
que necesita para mejor realce de s«fr 
fiestas. 
Teruel 2 de julio de 1929. 
El alcalde, 
MANUEL G. DELGADO-
